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elajar wanita yang 
mencatat keputusan 
cemerlang dalam Sijil 
Tinggi Persekolahan Malay- 
sia (STPM) dan Matrikulasi 
terus muncul sebagai majori- 
ti yang terpilih ke universiti 
awam. 
Bagi Sesi Akademik 
2013/2014, tiga universiti 
penyelidikan, iaitu Univer- 
siti Sains Malaysia (USM), 
Universiti Putra Malay- 
sia (UPM) dan Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM) 
serta Universiti Malaysia 
Perlis (UniMAP), Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
dan Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) menerima 
kemasukan lebih ramai 
pelajar wanita. 
USM menyatakan kira- 











jarnya adalah perem- 
puan. 
Daripada 4,105 pelajar ba- 
haru program sarjana muda 
UPM, 2,874 ialah pelajar pe- 
rempuan dan 1,2311elaki. 
Seramai 3,325 layak me- 
ngikuti pengajian di UKM 
bagi sesi kali ini dengan 
2,447 pelajar perempuan 
berbanding 878 lelaki. 
Di UniMAP, seramai 
1,454 siswi mendaftarkan 
berbanding 1,122 siswa 
manakala UNIMAS menyak- 
sikan seramai 3,969 pelajar 
pelajar baru mendaftar, 
iaitu 1,244 pelajar 
lelaki dan 2,725 pelajar 
wanita. 
Seramai 3,367 pelajar 
perempuan mengisi tempat 
di UMS berbanding 1,705 
lelaki. 
Ganti sistem kuota 
Jurang antara pelajar lelaki 
dan wanita ketara selepas 
meritokrasi diperkenal 
kerana sistem itu mengam- 
bil kira 9o peratus prestasi 
akademik dan 1o peratus 
kegiatan kokurikulum 
tanpa mengenal jantina. 
Pengenalan meritokrasi 
--inik O2013 40 LWD 
yang menggantikan sistem 
kuota membolehkan hanya 
pelajar terbaik diterima 
masuk ke program sarjana 
muda. 
Sekadar contoh, Univer- 
siti Utara Malaysia (UUM) 
menerima 90 peratus dari- 
pada 4,000 calon yang men- 
dapat keputusan Purata 
Nilai Gred Keseluruhan 
(PNGK) sekurang-kurangnya 
3.00. 
Timbalan Naib Canse- 
lor (Hal Ehwal Pelajar dan 
Alumni), Prof Madya Dr 
Abdul Malek Abdul Karim, 
berkata UUM menunjuk- 
kan peningkatan daripada 
pemohon berkualiti pada 
sesi tahun ini. 
"Permohonan berkua- 
liti yang diterima daripada 
calon mahasiswa dengan 
PNGK 3.00 menunjukkan 
peningkatan daripada 78 
peratus kepada 9o peratus 
berbanding kemasukan 
sebelumnya, " katanya. 
PNGK 3.0 ke atas 
Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) menerima 
69 peratus pelajar yang 
berdaftar dengan kelaya- 
kan PNGK 3.0 ke atas dari- 
pada 1,656 pelajar baharu 
mengikuti pengajian di 
universiti itu. 
Sementara itu, di Uni- 
versiti Sains Islam Malay- 
sia (USIM) menerima 
23,483 permohonan tahun 
ini mengatasi unjuran 
pelajar iaitu 2,553 tempat 
saja. 
Universiti itu sudah 
menerima kemasukan 
pelajar tertinggi sejak 
ditubuhkan iaitu seramai 
2,444 pelajar bagi mengi- 
kuti 26 program pengajian 
pada peringkat sarjana 
muda di lapan fakulti. 
Naib Canselornya, Prof 
Datuk Dr Asma Ismail, 
berkata situasi itu mem- 
beri petunjukjelas bahawa 
USIM semakin dikenali. 
"Promosi dan penje- 
namaan USIM yang mena- 
warkan sistem pengajian 
yang mengintegrasikan 
ilmu naqli dan agli dalam 
silibus akademik kepada 
masyarakat berjaya mem- 
beri impak yang besar, " 
katanya. 
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Sebahagian daripada pelcyar rnembara Ikrar bersempena 
dengan majlis siswu dun ikrur pelajar burn Prugrum Juruk 
Jauh, di Dewan Tuanku Syed Putra, Universiti Sains Malaysia. 
[ FOTO ASMAN IBRAHIM/ BH ] 
UTM catat peningkatan kemasukan 
PROFIL 
, 
Pengambilan pelajar Sesi Akademik 2013/2014 
0 Dari muka 1 
Universiti APEX, Universi- 
ti Sains Malaysia (USM) yang 
mengambil 4,684 pelajar 
menerima seramai 558 calon 
mendapat PNGK 4.00 mengi- 
kuti program perubatan dan 
pergigian. 
Bagaimanapun, Naib Can- 
selor USM, Prof Datuk Dr 
Omar Osman, berkata ada 
juga dalam kalangan mereka 
mengikuti pengaiian seperti 
sains tulen dan pendidikan. 
Katanya, daripada jumlah 
keseluruhan itu, 3,272 pelajar 
FAKTA NOMBOR 
2,553 
pelajar peroleh PNGK 
3.80 ke atas 
mengikuti pengajian di kampus 
induk Pulau Pinang, 678 orang 
mengikuti pengajian di Kampus 
Kejuruteraan Nibong Tebal dan 
734 orang mengikuti pengajian 
di Kampus Kesihatan Kelantan. 
Universiti Teknologi Malay- 
sia (UTM) Skudai mencatat- 
kan peningkatan pencapaian 
kemasukan apabila menerima 
pendaftaran 2,553 pelajar yang 
memperoleh PNGK 3.80 ke atas. 
Universiti Kebangsaan Malay- 
sia (UKM) yang menawarkan 
sejumlah 3,325 tempat meneri- 
ma 861 calon dengan PNGK 4.00 
dan 1,661 calon memperoleh 
PNGK 3.50 ke atas. 
Universiti Jumlah pelajar baru 
(sehingga 3 September 2013) 
Universiti Teknologi MARA 18,000 
Universiti Malaysia Sabah 4,954 
Universiti Sains Malaysia 4,684 
Universiti Putra Malaysia 4,105 
Universiti Utara Malaysia 4,000 
Universiti Malaysia Sarawak 3,969 
Universiti Kebangsaan Malaysia 3,325 
Universiti Malaya 2,672 
Universiti Malaysia Perlis 2,576 
Universiti Malaysia Kelantan 2,500 
Universiti Teknikal Malaysia Melaka 2,429 
Universiti Sains Islam Malaysia 2,444 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2,400 
Universiti Teknologi Malaysia 2,225 
Universiti Malaysia Pahang 1,672 
